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PA'O V,'Iil'·l.-oIl·;~,,~,·· 'o'.... .-.·....CI·AT ~ $ECClON DE Af.lTaU.E~tAJ..~ _~.11'1. J....-l. ~
>: De!tino$
M ,
r: Excmo. ~'.: Vista la instancie. q1l0 V. E. cursó á
~ este Idi)xistel'~o eíl19 de octuor<:l pr~xim:] pasado, pwmc·
~ vid~ po~, 01 !lfr~~e:ni;o de la comand:A!lcia. de Artillería de'
~ Mel'.orcC:\ :'},ig¡szICllll ti¡VtiS, ~ll súplica de paas.r á p:estgr.
$\¡,EJr.7,;:~~~[:t1~~lt;~,¡¡tlit.~ i GUS uer-vfc:loo á 1l:, cOrlandancia de Bm~celcna, el Rey.
".. ~ (q. D. g.) ea ha s~l'vido acceder á I08oiicitado, por hi.dlal'w¿1b~HWS ~~ Wiag¡j'~HJ r: Ele CDmpl'~m.¡jido en lo quo dispone la real orden de 10 da
, •• • •• ".3 , :' rliciembl'e o.e 1901 (C. L. nóm. 2801.ExcretO. Si'.: VlS\:l.', 1(', m!l~;.m.ma p?OmOVlul\ por el :; ~ ~,1 ~d 1 '.", V" ,,' •
. :·6 d A '·"ll"·'f ,ir '1.. p'. ~. ,,.~ r di ·1cstine.-:10 ~ D.~ ,,89.1 G... eD. o algo ¿, • E. para su ccnO..,lffil{)I).tG y~a~)it..n.,,,~ . ,~.I..,;;! !:. •• ;;~a..~ "::jl~et,.j," .Ul .no, \v .. <';,:¡ demás ~fsci;cs. Dioa guarde á V. E. ml1chos ano::!. Mft-
"n eS~5 .'~(lml~~0rlO; cm sO!lcnud '-';<1 [~ue se l0. ~,oDn~ P?t ;1 ddd 5 ¿~'3 diciem.bl~e de 1~(}8. .
COmplE:tO el ';;lampo que pe;;'m~neCló (,1S guaJ:lliclóll en !a ;¡
1, t . ~ '.PiUÚO Dlii 'RIVF;:2iÍ.E:~ban3. dm:m::lte ~l blcqul)(I f~8 agQf w, plsz$, y :emeutÁo ,¡ , .' .
en cuenta que con g,:t'rff{ío ol 8rt, 3.° del l'~al d0~ra~tl' ..\6 ~,S3::.ün: Capiü~Q generBl da Baleares.
1.0 de septiembre de 1897 (C. L. núm. 235) Y ~.i párraIo l S 11 (]. 'Q . 1 d 1 ·ó O d d
cuarto de 'o. real' orden na '¡ ds septiaíltbre de 1,899;, e S?f\S" aplLn gGi),twn e a Cl11Ut¡;¡. regl n y r oua 'Cl'
(e. L. núm~ 175), sólo es abonable por mitad el I'<Jfel'idí! ;1 ':1e pp,goe da G..1en9..
tiempo, el Rey (q. D. g.), d3 Reual'do con lo infolrmado :: "'...."....I-=rJ'~"",m;\,.,...v~__...... :....,__
P?i: ese CO~86jO Suprsffio ~í1 l~ de ~gosto y 14~e n~- ;¡
vlembre úitunoEl, :l6 ha servido ti'3sestl1:.u~r la me:umonaúfi. ¡1
instancia. I O r
. De raal ~rd~n lo digo ~ V. E. (i8.r<t su ccn(l()~mientoy ~ e~ IDOf; ,
efect~s cons!g~l~nte8. DIGS gua~de á V. E. mUCllOS afios. ~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),' por resolución de ó
MadrId ó da dIclembxe de 1908._ _ ~ del a.ctua~, a~ ha servido co~:¡ferir el mando de la ~oman-
'; PRIMO DI!:\RlVEllA l' danC18 p!'lt!Clpalde Ingemoros de la octava regll~D,al
• ' • >o ... , coronel D. Manuel de Luxán y Garcia, ~n situación de ex'-Sef.\.o~ P.resIdente del Conse]o S;;¡premo de Guerra y Ma- ~ cedente en la primera región.
1mB. ~ Da r-~I!.l orden lo digo á V.E. para sa conocimiento y
_----....__ ~ demás efectüs. Dios guarde á V. E. muchos an.08. Ma-
~ drid 7 de diciembre de 1908.
B8J"a8 ~ Par.o DB RIVli!tA
,1
Excmo. Sr.: Según pl/,rticipa á e8t~ Mi~ister.io el Ce.- fi Se~or Ordem:.dor de plgOB de Guana. ,
pitáu general de la s~gt!a(Ja !'eg~jD, f~lleció ayer ~n,Gm- ~ Sefio~esCapitanee generales da la primera y octava ra-
nada el gene1'1l,1 de brlgada, en sltue,Clóli de Cl1ai?~eJ, don .¡ glOces. .. "
Ju:io Vidal y Alonso. :;'
De real orden Jo cligú ti V. E. para Bn conocimiento ti
y fine8 consiflUientes. Diu~ gUtwde á V. E. m.uchos ftl1o~. ~ @,~.• _~'~.;'~~~,,'.JI Irn~ f!.,!itt:.16,».B~"'.I'piiCION'1IiIILIT.~.D
Madrid 7 de"diciembre de 1908. :1 ~ _~"".u 't 1Ui& bi4UiM reUli Em" n 51 m ...n
P:aIl<10 Di JkmEA ~ I!. ccidantes del trabaJO
Se110.1' Pr6eident~ del ConCiejo S!lpremo de Guerra y Ma- ¡i F..xcmo. Sr.: Visto el testimonio que remitió V. E. á
lma. , ~ eBt~~ j~finil3t::rb en 7 del mee pró:.dmo paRado, de la reBO-
Sanor Ordenador. da pegllB de Guerra. ' ~ lueM~ recaid:, en el expediente in8t~uidn con motivo ~a .
~ la hBIón S'.lfnda en 21 de agosto último :por elobrero palol Bano albal1il, Manuel Sancho Tabel,t~:abajando en laÉl
..'---,---_._,---..:...--_._-----.-----------
S dicie¡nb~e 190B 0.0. nÚfll.2'l6
obr.as del cmwtel de II!'lm¿n-O()lté~,de es:l. pJe.zr,,~ eI R:}y ¡; EXem(h S¡?: 'V'l¡¡to el tcstir;:l,IJnio Que remit,ió V. E. á
iqe iJ. ~.) ~,-1 n.;. f~G!.~v:dl~ P.!)l\. bar ~ J:'''V(;:1 del úi\:~=?:~~{) ~blOB1'~) :: e~te JViini8telt~.c tic 17 dei n.)c¡;; pr:~b~i3.no~ p~8ado, ds j~~. rc;-·
b iudomnizt:lcióu J~ 5'2;)' pc3stas, h.Ylpa~'t9 de los !.;:H~di{jB :: solución R'6caHe m ei eJ:::pedim:ü0 hletmirlo cen moti"1(i ÜJ
joenalea d,,¡veng&.¿o¡¡ durmrto tres dias qna hf, p8~mrrn~" la legiÓn Eiufl"lda por el ohrero pah!rHlo, p~6n, ~i'ai'!cisGG
:'}ido Ít\:ipeclicto p11ra .:J. ~;f,bajo, conforme lÍ. Ir-. ley de 30 da ~6! HCYI3 !]Oiii36, trabaj!1ndo en las obrlHi de 109 c,lm::l.ctl-
eU3:ro de ~J100 13üh~(1 ~cciaenteg, y arto 15 ud reglame!lto lles do pólvorv" y explGsivos que ejecuta, le. com.andancia
0.6 26 de marzo de 1902 (C. L. nlÍm. 73), debleudc dicha de Inger:d0los de e3t!', ec~ta, el Hay (q. D. ~,) ae ha serví-
EH,Zm2 set cargo a.l ~apítu!o 18, ar.tículo único del vlge7Jte 00 I:;P1'<1'118,l' á favor del dtr.~dG ohrói'D la. indemnizaci6n <;3
p~e3:ipüeEtü, según 10 detsrrnina 111 real ordenci.:::cular de 23~38 pfJsfjt-ac, impu~te d.z ios m~dioa joruales deveng.~­
le. de junio de 19ü3 (C. L. núm. 98). des dU:i:ay!te (E6cfde~G dít;S que ha permanecido impadi¿;o
Aa!mismo deherá ser CD.::'gr¡ al C6pftU]O y ~~Uc1l10 ci- parA 0I ~::é\bajl)! c(}ufú:a:me á la ley de 30 de enero de 1900
f,~dcs, el !rrf¡;nwi:a de las esta;1:,cias causadss e~.1 el hO<Jpit:ü sobre &cG~.d.eEtfs y u.>:t. U:i del reglumellto d3 26 de lUSf7.()
~.)1mb;1.! de dich~, ~!,az!1 por el referido ob!'3ro, negún p.\·e~ dfi H,02 (G. :L, :mim, 73); debi.enrio dicha ~uma Be:;: caqi;o
,¡ano 1& t·e~.,l orden circular da 27 de soptiembra da 1902 al. Cf,p:l';rciQ 18, f.;r'dcuio único d8lvigs:nte presupuesto,
'(D. Lc¡¡úm. 221.). . según ~o a0te~mtne. la real ortlen chcular de 15 de junIo
De rea-í orden lo digo á V. E. p"'-ra:m conocimier.:to y \ de 1901) {Co L. :¡:¡)ím. 98)0 .
l)e~uÍfj efec~Q~. Dios gu~rda ~ V. E. muchos a~os. Me.· i De xe,al o¡;d.o~ lo digo á V. E. pE~a EU conocimiento y
drlu 5 de dlClsmbra de 1908. . dem¿.fi 0fGctcs. Dio::! g·mmle ¿" V. liJ. muchos afias. Mu;-
PRIMO DE Rr"i'ERA ddd 5 d~ diciembre de 1~08.
PRiMO Di RIVERA~'31'1or Capitlin gflnere.l da 1& quinta región. Señol: C!,.piiián general de la primera región.
Sanor O.rden~dor. d~ pagzl 8 de ~uerra. SílftOl' Ordl';~:ili,doE dlJ pagua d0 Guer.ra•
El.:!1'.IW. Sr.: Vieto el t6stimonio que r.emitió V, E. tí
(,,*,e Ministerio ea 7 del ::"le!i pr6ximo pasa.do, de 1:1 resCl-
lu,;jór. :;"'Je~ídg en el e~pedi0!\te lnstmiClo con nntiv-J de
J~ \e~ió,1 srtídd~ par el 'Gb:efo palsa:l!o alltl¡lfl~l~ 'iJict.crj¡mo
;;',81;,; m¡var, t':EiJ:rftj91do :m h9 t,bl'aa dd cUKrt:el '),f) He:;:--
n."·" ,~,~",JT d .,,, Y\1,~7.'" 1 'l,o'i;' ( D'·")' 1 o,".,,~,H·',-, :notl", .,.3 ".,,30 e.":"~'; e. ,,- ".. q". ~" s,:! na sexv!,.o
~·~.~:~~~h3J:;~ ¿ ft~·~(;:..t :}e;. cita".~fJ cbrnrG la indein:~~~zf.tciót\ de
2'3;; ')~>;¡Dt3S. h'J.'{;(:;\'~e de 102 mw:lios jr.mal¡¡s :1ev\m',,~'í:!,do&
.' ....' ..' - ;'.~ ..... .... - ¡:i:~:~::?St~~~3 C':ln~(; (iJ.!~G qt:o I:~J: ;!(~~:·?}.J.a~H...(nd(; lmpem.d(j p~~~~ el
~rahf~jc}' ~~Gy'~jG1:r.~:j 9. hí: lf.',y ..~:it.; 30 :)i,; tne}~o de lHOO ~úbr:".,
",,{·..;:,:jür'~"'f.' .. lt;;>~ 15 ~:;(il 1:'l';gl~\:":·O¡'~O "",0 26 ;1(') U<l."'··O d~
:í,ü'O'i· ({}.~L~ ~,:~~:'\" 73); d;bie~~i~Eich~"al1Ll!a" ~e~ :(3~;go h1
¡:;uPl;i'iJo 18, ar.Hen!o lidco o.E:! 'lJi~~eilta pre¡¡Upnf~ai;f" i:lCgÚll
11) d6~e:,",·¡lil~a hl, ",'36.1 cn1Gu cir.:JlJ.!¡'¡,;:: Úíi 15 de junio da lS03
(:~ L "lÍ"n OS)l ...'0 .,s.:.. J•• ~. "
D(~ ~:Uf1! f)"ikm 10 digJ fE V. El. pal'i1 su Gon(lcfmien~o y
~.:!~wáz d:>\ltoS. Di08 ~'m),:;,deá V. E. muchos :tÜO¡;j. Ms.-
(t~i¿1 5 de dic10~Ú)f'3 tl¿ 1908.
tis:c.or Ord6Ilt.dor de pagos ~e Guerra.
...._- .
Excmo. Sr.: Visto sI tBBtimof.1io que i"eadtió V. E. á
oma Minist83:lc :m 6 del meo próximo pasüd.o, de l~ rS!lG-
lución recaída. I:;!;¡ el C}cp.)(~i@te bstruido <.len V::l:?tívo de
h ksüin sufrida ~)r.r (1,\ [·hrel'0 paisl1no albafiE !~;¡:ífl' ~:m­
zM~z infíllaJes, trl),baiam10 €Jll In", otr.llS del cuartel de
Hjroáu-O(mé~, da (;lma plllzr., Gi l~ilY (q. D. g.) se h" 13e1'-
~iilú 71 probar a favor: dGl ~it¡¡'fl.O obraro la indemr:.iz::oción
rl~ 11~25 p,)f:et~s. iropm~tc da ics me;}io!l jOl'UI1.leB deven-
gado!J dorn.nte llUeVIJ día.s (fle ha ,e:rmanacido im,pedido
para el traba}:!, confvl!nr, {;, l:t 16Y de 30 de an<ir.t ele 1900
~;;Ghl'a ¡wcil!.l)nte::: :f arto 1¡, ,~el rA~IB,m(;ntode ~G de mar-
ic! de 1902 (C. )~. núm. 73¡; debiendo dichv, snoov: ser
ei.Ol'go ~J capítul,) 18, al'i¡!cu\o único del vigent9 p¿'eElU-
puesto, scgú~ le detormin& la re¡¡J orden oiroul.s.r de 15 de
juuio de h)03 (O. L. núm. 98),
De real orden lo digo á V. E. pare BU conocimiento y
6.8lX.Iál'l efectos_ Dioa gmn:cifl t. V. E. muchos Mios. 'MIl--
i,'¡id f) de diciei-ubre d>i 1908.
~lSfiOt OtLpítán generai de 19, quinta región.
&flor Ordenador .do pagos de Guena.
ode S
..--...........~-_ ..
Excma. s....: En vists. del certificado ~emitido á 0G:;~
Miniat3do por 61 dir:;::;t:n: {lol EBt'},bLicirdcn~o eentl'I11 ¿!9
loe f.;(Jl'YiC1ü¡J l'dlnlllistrath"o-·miiii;:;,l',zs, i!.laniíer.tenrlo hi:··
bO¡-8e 6D.trf)gs.~Io 6 fimtiGÍaccióu k,¡ 2fW40 metros Ge ts~l
de yv.te para la eon;;tnwciéll da ~c.Güe peora enVll,se o.e h:.-
rirw,s, gel'viciG que fuó c.djudia!.do en suba5ta púb¡~i.;~
;1, ~. t\ugIiS~J r~a'J~í";~!: 3rd120i, <'11 Rey (q, D. g.) ha bilko
á bbn dupomrr qne so c;:lDJ!i~~:U0Th á. Iv, luti!!f~{-lL1'3ia miliLr
da le. p!'~mel'l;.\ l'Cgil.]l :~S :;,2.P.9S'20 pasetaa qna hllpo(a
la i'Bf':!dd.¡;, t:..Jl~., ~;;J procio do 0 148 l-:esaiaa metro, para q:.e
'[mav:J~ que el ú;.'3dit;o ID.e;)cImvtdo so halle f. díspoeici¡:n
de la cit¡;..j¡¡, lntendo)l(~i~\) ~Oil, lib:·:ado 'Previas los requi~l-
túG l'"glarr,,,,;utl-u'i(ls. •
. De l'CfÜ ol-d,,:¡¡¡ lo :.'ligo ti V. E. para eu cono;}imiento y
da}XtM :a;~ectG~j. Dx(,g guarde ,~, V. IU o r-nlchoe atos.
Madri,d f! de diciGmb1'8 d~J 1~08.
Pr.IMO D:'l: RIVERA
S~fíOl: Or8(Jtlador da pagofil "O Gnerra.
2G11or Dil',;ctor (bl Esi:ablecimi€l;}t'J 'central da Jes seni..
cim; admi~jskii,Uvo·mmtare'~ .
l\ZCrI'.~' Sr.: Vista la lnztsúcia qua conJecha 15 ;,':e
cetubl~6 úi\;icJ,Q 61e7ó á, 0S~G Midstel'io el alcl\lrle pr~~!i­
d0ntG ael AY'l1;:;¡tamiento¿a Hu~~to (IInssca), en sc¡¡c~­
tud de dispensa ae plazo pr;rn. reclamar el impocte da ~(J8
smniuistros ve:dficidc!:l á Guardia cIvil en los meses 3e
llovi-:>lnbte y diciembre de 1906, 181 Rey Cq- D, g.), de
acuerdo con lo i~io:?inad;) }J':li: lu Oi'de:mwión de pagus ~e
GUGrl'.?, h~ tenido á bien. BCC6d.:.~ tí !Q 2olicitado, C01;;:'0
c~so comprenilida on el LH't. 7.° rl.6 la. jar3tl'ucción de 9 (le
:ig03tO da :ig77 (C. L. nún:;,. 3GH), diaponiendo que lJ,~
corl'("S¡w:'ldim-::ijOEl r~cjuwaeiorHl3 Ba hagan por adiciolliU
al ejercicio cerra,oo de H;(}(), aCl.;ditántiose y satísfaci6n-
d0813 BU íwpol'ts C!)J:Ll0 aten::Jién w)'rieute inclui18 en 01
aIlat'fup"dG f de) a¡'~. 3.° .13 k Vig:>:;)~0 ley de presupl"estfo:J.
Ds "IJ~l od.en. lo lHgo é, v, m. pa1l'a flU conocimiento 'J
" . n, [Y , .('7'~ 1 M'·"~e~:n!t(J ~::0G}~O:0 . ,lOS}~um'aQ ~ v. Ai., IllllC-,;\OS afios. ','
emd [) ",'" !).l-,~:i,emJJr0 d0 1908. .
PRIMO DE RIV~
Sefim.· C:>.pItár: g3I!era¡ da la quinta regióD.
Sefior OrcJ,vadm: de pagoíJ aa·GUi3frs.
D. O. lndm. 2'18 .B di0ie~.b;:e 19C¡J . 527
PBl.~~O DE Rt!7ERA
S6fl.or Oruenador de pagas de Guerra.
S3fiol'sEi Capitanee ganerale¡j de la pÜí1!.era y séptim~
ragionee.
Est,abltlOildento
rE'CO¡;¡*Ol'
PRmo DE RrVElU.
P-"ll'í.O DE .RIVERA
Tranoipol'les que ~, cUan
Madrid Ií de diciembre de 1998.
r.ll\drid ó de diciembl'e de 1908.
Transporte tJ.1~e se cita
~-=~.,-=~-~~~_.~,~,~. ~~-':"""-------
D.ltableclmlento Núm 1 i1 ., I EstablecImiento
remitente ero y o_aS9 e Slen,os ZOC5:ptor.
-~-~'- ... ~....- '.--'~-- .. ---.......--...I----------~
Parqne 1~::gic-1100 k~ogl'f\í110S ,~fl p;~l~?ra¡Fáb:..ica de p.Ól'Vol'f:S
na1 d9 Á:,. till.e-} de" á 10 roL., ii.l!wlón~ de Granad!:!.
ría de itlu,drlu} ¡lúm.13 .... _OO}." ••• o ••• 01
¡ " I
...,_..".",.._..,..,.;.n:··,...,,,.'":---=.~""~".#l~"_""_~"'~,.-::'='::'r_~,,,,·.·.:;;r.-~ona~
Ep.tli.bleelmiento
remlt<lnte.
La Sección de'('D á' dir. E 8 e ue1a os ID qumas . e reconar Fábricll. nacional de
ce n t r a 1 de cartu..chos proyecto GaJ:' Toledo.
""ro ~ dOqUl............ .... ... .
.&.1 ••••••• - _)
FábricadeTrU'f24 carros d~ ml1JíiCi07~sPP,·~parque regional de
,.ramate'lal t. r. 7 o cm. Art e. d 11'1 dJ:0 d¡na.......... modelo 1906............ . e a '1 •
I ,
....--~~~:....~__ ...... :u"~'lZ.
P!WIO DE RrmRA
Sefior Ordenador dep9.goa de GU6!l'a.
SaJ1ol'ec: Cap~tari.ea gener&l~s da l&primcl'l,t y segpndare-
giono3.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.},!l~hB serviclo ordenRl'
se eiectú~ el transporta del material 0.ne á contip:m-,¡,-:¡i6;,:
Ee indica.
Da r.eal" G~den 10 digo ti, V. E. PS1'& (]V! cc:3úeiroie;:¡to y
fines cODsigui~nta~:. moa gua~'da SJ V.,El, muchos aÜOfJ.
Madrid ::> de diciambre do 1908.
'rn ~, •• '[r., R- ,( .;...¡ • \ ... ,-,. '''' ¡\..,~ ;';.", .,.,:¡ "'0'-llIxcr:J.a.':!l" ,iJ,A _ ,e~ q" ..:.'. '[f;'J f~ ,!1,:" f3,J. ,. <.,-'i, ·'~'-'(':'3'~·
se e.l;~ctúen 1GB transpo~tetl del E\9.tf·:rial ~.']\J é, c:'::Li.tinr:¡u·
:Jiéu ge i:üdie6ln.
D.3 rt{ti orden i~ dlgo é~ V. !&. p~;:;¡¡J ~1'~1 ~~o~oc~m'.tal!.~c ~'F
fia'3s GOl."rig;;;ieutes. IHü3 g:.m;:de ¡;j V'. En llit10l:W'¡ afias.
M~drid 1) df) diciemb:ic de 1908•
Traneporte que Be cita
,-------........E¡;t'¡¡ble.cimlen~o I Númel'O y clil"e do oíoctos EsLablecbnlento_._.r:~::_e~I_"'__o,." ,._,_.•~__. _, l l'O_C_Cl'_.t_o_r
\
27 cajui'l conteniendo 108 C:l~!
Ad' P t rrotl, respetos yar::ceso;:bS
f' nana, ~l' - ccrreapondlentel'l á. las 13, .~ou. Coml~a- '14,15,16,17 Y 18 b:J:~el'f¡¡f',P!J,l'qne regional do
no, de guertrée del m&tor~al da 1;. r. p.:o.( Art.v, de Bal'celoll~.(·'·"a"'spor· ~ ,
1". "F'· - t>, codell.tE'S de! Ol'emiot, con,
, e l"nlll..t~ , ~
". o b -"".. sigilado 3i comÍf:ario del'
grier~:~, (le j.f~gue]:S~3 e Cl , • o il ~
.! I
~,;:.:~>o:n,.~__"""_~ ~.n.~~
. Madrid [j 'de diciembre de 1908. PlUMO DE RIVE.'lA
Sf'fl.or Capitán genl:l!till de;; la ct'limJa mg!ón.
SoJ.Oi.' Ordenado¡: C~ P¡¡;;bu~ <la Gnerrfl.
Excmc, Sr.: Vist~ 1.11 im,t~lwi'?, que GOx\ fe!.lhg 10 de
(¡(ltt'ibr.e últih10 elevé á eR~" Mi,,;,¡;:ter;o ,~l ~)c:üd.e p:HJhi,:m-
t~ {tel aynl}ta¡írlGnt~, G.b Cf,~fítl,VC:t;3 (~Ju~~i]_~r4)' O~t fJ,:üieit1.1l~. J,
ck dispe.u82. del fil~z() P"l'~6 NIClf.-;:¡:.:.tii::' el ¡;;:;}.porte (f:~ los 5,,1..- t
~ini6~l'Of:I fl.Wn
1
it9.QG5 11 i\:\o!:ZE!J o i!p.I, ~'egh::,~1e::lltobLni~tl() üe .
.u?r;emefOS en cs r.-IS!Jes G,3 nO'7i0iabi.?O y ;';1e1em I'I3 ':lE; ~'¡Eo \'
pr¡)ximo pasado, el Rey t0.o :0. ¡'if,.), d5 acuerdo cm], 10 ino
füi1i:.¡ado po~ lo.. Or:dene,ción t1~) pagos r1.e Gue:rre., ha. tilui- i
da {. bien s.cc0de~ Él. lo sohciíSldo, coro'.~ C¿ji30 cO::lpronili.- l:i
do en sI nrt. 7.° de le. int:!truGción de 9 de agos~o de 18n
(O. L. núm. 309); dj~poniendG ~p.e 180 correspondiente red 1
cbmación se hage. pOi: v,diciona! al ejer'Jicio ci3trado de ¡
1\307, ecreditándosfJ y iii:J1;i!if~ciékdol'!a su importe CDm.G !
atGllciól1 cO!:lien~e illCluid~ en el i~':IJ~!\:9J:lo f 0.01 arto 3.° ¡
(le; la vigente ley de p:o:e¡¡np'l.wsk!i!l.
De !elii orden lo digo á V. E. p~E;; sr¡ cot:.oeim~.ellto y !
6e¡:.lá¿ efectoe. Dios gue.~de· ti V" E. ;¡:UUCD.02 i':fion. M¡¡··
ddd 5 dEl diciembre de 1308. !
P1U¡\1I) t'I'.l BlVi;RA Ie~íio!' Capitáu general de la pi.'imera región. !
S~r:cr Ordenador de p8g0~ Q3 G11erO:fl., ¡
...~~ I¡
Trag¡Spttr19$ 1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se he. s0~vido m:denar !
se efectúe el transporte G.el nltl.terivJ que' é, continJU,l,d6n 1
~~~L ¡
De real Gl'den, lo dig.::; á. V. F., ~)a~r.J 9um)zJio~liqi(~¡J~o "!! •
fines COD!üguient~3. Dioí1 gnarde & V" E, nm0D.OG ;i¡ños. !
Ma:h'id 5 de dicien.~br~ da 190;30 PEE~~'D!ll H:,¡w~m~\ ¡
!
I
i,
!,
f
1
I
'......_ ........-$'-
Excmo. Sr.: Vists, la inetancia qur. V. E. cursó 1),
este Ministerio en 3 de octubr.e úL~imo, pl:omovida POI el
ct\pitáu del rogimiento Iufaz::te:ria de Otumba nÚlr.l. 49,
D.'Franl}íac:¡¡ Rodríguez G2rcía, en súplica d.e que B9 con-
cede pról'roga .de püsB.je por cuenta del f;¡;s~ado á HU el:'~
posa, en atención ¡j, que ee halla enfermlf, eagúll justHic&
con el certificado fa,mltativo cm·~~'8'pcii·.Hente, pl).~a qua
pUElda ti'9~sladarse desde MurclBl á TerfJel~ el Rey (q. D. g,)
11a tenido á.bien acceder á lo ql¡e oe eolicits,.con arre~lo
á lo pt6venido en la rcal orden de 28 dA julio de 1906
(C. L.r'Í.m. 137).
Di'! l'eal ordoll lo '(ligo á 'ti. E. para BU conoolroi~nt~) 'J .
óm:.o<~;; (,1::;titOS" Dioagv.!l.l'da á V. E. 'Dudl(.'!/J anos. Me,·,
drid 5 de diciembre dtJ 1903.-,._--~-
T1'an.;;p01'tf., q~u.J se c'Ít(t
..··..:·~~..:.L::::.~~~.:tm.~_~~:·r:_;.-;:"'..:~
K:toblooimlento, .• 1
1
1~stalil"'cilld0~toí~nu.i¿onto liu!.Uf)lO y cla!:le do efeú..us _ r;~'J01fÍio.r
~-_.·-_·_"·~---i-·--':----_·.!
Fltbrica de. PÓli4.00.0 kilo~r;~moa de pólvor,a~'Pirotecnia milita~ de '
'ioraEldeGra en bmmillas pan¡ fUEal Sevilla.
nada....... M.~''.1ser................. t Señor Ca.pitán general de la tercera región.I ,.
Madrid 5 de diciembre de 1988. Pxwo DE RIVERA. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido ordenar
Be efectúe el transporte del IDítteritlJ que á continuación
B6 illdicR.
De real orden lo digo á V. E. pera HU conocimiento y
fiu€El consiguientes, Dio[J guard.a á V. E, illu:lhus afl06.
M~/lrid 5 de diciembre de 1908.
PRIMO DE BlVÉRA
S€.fior Ce,pitán general de le. Begunda. regiúD..
SfjfíO~ OnlfmadG~ de pagos de Guer.ra.
© Ministerio de Defensa
:2~X~;i:-~iG. S;.'.~ "Vi5~~;'~ .i9~ í:cr"lt-I:J.:.0.S,Ci iJ~:orj]o'1i'idtt PO! Carlos
~;lnrtin~i!: PsrOl, VOC;l1il Úi:J Córdoba.: ell !'Jolicitnd de qua
l~) S(j¡i,U devuoltas h:s 1.50í} pesetas QUO depositó en la
Deleg::wiün de Ihei.:}llc1.1.l. d() la ~m:)'lJbd2 !ndica~l1:, ee-
_.,0;. ., ." " 'O .. . 1""" '9r:~~..:.o c~1r:;/.j1 f!o p.i~.?O .:.;üt~;'., 6 J, InXp8fjI;·~.~:~ ~n. 4 ('!(~ E:l...3.1.'/J o.
1905, pni:'ii !eóL~bi0 de: ss;:v;cf'l n:oili.tl1k' t;c~ivú como l"E'~I cJut,f; dell.'eemp!a.:>;c d.c_ ~SOó, p~~i;.el1ee).ente ti le zoúa de
i Oórdobs:., 01 R6Y (q. D. g.), i\:llllOndo en cuent6 lo pre-
(
Comisiones
yuixte~
PRmo DE RÍVERA
i\Iltdritl :5 de diciembro de 1908,
E:efí.or Or..pitán güneral do ia :¡¡(J:¡¡'~a reg~ón.
SofiO': O¡of.:ellf~dm· de na~'os"¿0G'lel"il'
... ,.:¡ .~ •.~ • ... .•
¡
1
1
1
t . E'~Gm;). Si'.: Vi8~[t la iustr:ltocia promovidá. por A~us·
• tin lllg1l0;a VI}J~é6. veG;no de Cm~t613, provincia (le San-
t(l,J,lder,. en eúHcitnd rb ff.;;(~ le 8'::'l~1 de,vueltas las 1.500 pe~
sal;e,::; que deposÍtó en Üt Deleg:'~ci6:adeHaciellda de la pro·
'I:incí:!, in.dicada, según re9gnardo núm. 578 do entrada y
029 de tsgist!.'o; exp0dido en 13 do julio da 1906, para
responae,r á la Bl!e>:tequa pue:Í3l'9.Cl1bOf én el reem~
1 pl.a~.o á Ricardo. ~..ugu~~ra Pél.·e?!, r.ech1f.a del reempJ9z0
I ~e 1904, 'Pal~3J.!.C:Clent~Ó 19. 7oG~U\ de S:m'i;8,n~~r, el Rey
¡ \q. D. g.), teme:n:lO f;D cuanta lo prevenido llU el art.176
1 r.'f} la lay du reclutamiento, s& ha servido resolver que so
. devuelvan la9 1.000 pe¡Kr~aS de rcfereneia, las cuo.le3 per-
cibirá el individu.o que :::fectuó eldepó3;.to, ú la persa;'
na apoderada en forma ),0geJ, st'gÚl...... di::poue el arto 189
del reglamento dictado para la ojecución de dicha ley.
De rüo.l on!eú In d~g~\ á V.~:E. par¡¡, en conocimiento Y
demt,¡; d6Ct03. Dies guade á V. E. u..:uehos afios. Ma·
chid 5 d6 diciembra 18 19%.
,=---===-""__-. • .-.oo===="""'=_~_""'"'='-"'-_:"'---....-
IR,,;;i01:e~ \ __o ,_ :t<ombreD oe loe reclutas-
¡
(Saldado. i'ú:muel Alfonlw SU!'i,l'Oll •••••••. \Oanar¡fis.
f" G C ",Id.eu~, j\l:antcel PeEato ~hnt.lJ.n:J, .••.. , ••• , rd~m.
v.:l • :\.I\., r -. ''"1' o "·--s ..~ I¡j<'>I>1
. < nero, ~Ur(};'l a~!er c,.l:u..'Vr}.i,.I; I ._'u .
n:tl'llt2 .' !ldem, Fl'::.nciJ;co G.Ul'oíl1 }\¡I¿ndez ••• , . ' •• lIdero.
\Iden~, Antonio I"oroero Glll·cíu. •• , .•• ,' •• : [dem.
~,..,......-~~. . -~_._---
SlCCIÓN DE INiiTETI'OC1Ó))T, EEt'rr~tr~t.;l,!,tm~¡~@
l' CUlU!;!lO$ DIVF:R.~Oa
Reclutami;3nt?) y ramnpt&lS~ d~~ r¿i~B'~E(Z
}.~xcmo. Sr.: :mu vista de 10,8 comunictl,cio:,HlE diTigi-
das por V. E. á este Min!stB!'Ío, mauifestando qn8 las CQ-
:n;á~i(lr;f'smixtas l1s 1'eclu.tamisuto qUí? fle iuaic~n en la 1:1-
gui.ente1:els,cÍóll1 han l1.c:Jl'dado e~ceptrmr del se!yj.clc nü-
Htat: nc~ivo á J.os l'EcJut::;S que figuran en ella, el Rey
:{q. n. g.) se ha 5~l'viue di~poner Ha cumpHmEJllten dié-hos
'acuerDos, 6b~é'rvii.ildoE!e IJíl.ra 6U baj9, en fil.as le-J pr6<~op-
tüB 'Í~;}i. ;;;rt. 150 d::l ia ley cie raclut2.ilJ,iento y ¡~¡;a.le3 órde-
m's ~dp..i'lltoriasde' h~ de marzo de 1908 (D. O. núm. 58),
"n j- , l'9''''0 '0 L"" ., "') <:lO" h '} 4..l n~;,~el.~!}~fljtii;'t!...., ( ¡:, mm':,;o ..te .. v l'. . í1uiY.ts. 0\,.1 ,;(¡ ;c~e 110S1, . \l8 \
'me.yo, y2 da noviembre de ~901 (D. O. nÚl.nll •. IH, 98 Y 1 E:;;;cmo. Sr,:Vittu. lfl, hu\tuucia. p):omovida por J'lan2~,5~1. 30 ce ~ct';lbre de 1902 .(0. O. uúm. 244) y iD de 1\, F¡uh: R¡V~l'O) vsGino de Piéjí1gC~l pro\'inoia de Santander,
&"·.;OtltO d.e 190" (IJ. O. núm. 174). . , j" d.:l . , lL 1 1500 .De real orden le. digo á V. E. pRora eu cünocimiedo y \ 611 BO_1CltU u6 qUH le ~eáu aevua ~as as. pesetas
efectctt cúnsiguiimtes. Dloi3 gusrda á V. E.muchos 8~Ot'!. l' tIlle depm~itó mi la, Dalegt)/3ión de H<i.cienda de la. proVioocia7
. iiJdice,d~, t;egún ':5f,;grw.rdo nÚcl. 452 dG entl'ad¡¡, y ~ó
Ma.d;:id [, de dicimnbr.ede 1908. ¡ d?,t Y'¡'C1..i.St;:O, e:;¡;:PHli.e.O en 16 th :;XH','l!.. o de 1906 para res-
PRDIO DE RIVÉRA i 'lEC;. "1 ~)nrHl3r á la. suerte qua:,{H'.diel:& cí',ber en al reernpl!1lzo ti
53.noras Oe.pHnn:rJe generales de la primera, !~egut1de., ter- \" su primo Pedro Mufioz F,uíz, ~:ecluta del reemplazo de
c~ra, cliartR, quint.a, Eextll y s6pHm3. regiones y ue 11904, p8tten~cient9 á lf\ ~Qn('" da Sa:utender, el Rey
BalNl.!6s y Ce.nadas. I(q. U. g.), temeudo en euenb lo prevemdo en el arto 176
Relación que se cita. . d<3 la ley tls reclutambnto, 96 ha ee1'vido r.esolver que se
I
Qf,vuelV';3,u lag 1.500 pesetas de referen.cia, ls.s cuales p€ll-'
I I
cibh't. el ü::uUvíd1,,10 que er~c~uó 01 depóGito, Ó la perSD!12
Regiones )rombre¡; de los roclutas • GÜ!l?-18i.e;nes d' f 1 1 ~ ..J" l' t 189 d 1lnlxtas, e.po em.{111. en .o¡~ma. .ege,.., f.l'3g~~l! u!:3p0116 e ar '. ' e
-----1 . reghu.neu'5o clicti!.do para la ejecución de dicha ley.
;' I De rel.l.! ol'cl~n lo .:iigc, t. V. K pfJ~~ Í'Jtl ccnociPliento y
~~~()ld:úlo, Gl'Cg,)riC'¡ lJ(Jrnánde;¡ Martín.... Sal!l.manc~. 1 ~O~'l'iá~ ~f~ut.o~. DiQ::; g~~E'de á V. E. ID.t1.choll !ü'ios. M,;,·
lIdero, BJ':ll~llo ~orm.jos Amluzl1 .•.•••.••. ~a(le.joz. I c;rlC~ O QO chm6mb:3 de 1908.
Fdero, A<lrlán Lagn.na HOffi'll"O •••••••••• l:ole-do.
}
Idero, l!'t'rnaIldo 1'l<lacio Grar:.~do ldem. 1
Iclero, Mario Gonz:Haz Bl:l...\co.. , .. "., •. Üuenc:l.. I
1.a. . !dero, Vicento Alamillo IgINlilul., ..• , •• CAceres. So.ti.cr .(jf.~piián gl3li0i'VJ c.!.3 la eaxtn l'cgi$u,
.Idcm, l\oIltIlllel OllGUrO Olivares I.km.
ildem, S~·jvlidot' Chacá Han'sro •.•.....•. Idem.
~[dcm, Jaclnto Rodríguez GÓmez••..•.••. ToJ,ouo.
¡Idem, A1ttonio López Gtlincla •... " .•... llJt\d:d:1.
HdeUl, .FranciC!co .Aragoneses Andrés., ••• f.'egovi""
lldem,' Antonio Iteqnejo Díaz : •••••...•. Ovieao.
\
1 Idem, Bias 1Uba Ortiz . , , .•.••••....•. , ).Iálag<t.
;citllll, Manuel. ~re'Z.~lÍt~z.•••••..••.••• ¡ILlem. .
.dero, Juan D¡,I,vl1a LlUS,tO!l •••• , ••• ' ••• ,¡Jaén.
2," {IdolU', 'Francisco i\i1nnrique Gal'cía •• ; , ••• Almerf::t.
')IdOro, Sr,ntlllgo LUCl\R Diez .....• , ..•••• \OÓ1'dO])2..
Idélll, Agustín Lal'!1 Cozar,. '" . , " .•••• Idem.
ldom, JUl'.n Domblgue:¡; l\1uiioz •••••.•••• fclt:;v1Ua.
ídem, Juan Godo~'Martín .••.•.•.•••..• IMf.I:i"'¡"~'1c;i6m, Fulgencio I_ópez Sá::lcJ:ez 1\:lu1'c1::1,.Idero, Jo.;¡é Rico S!l.nchéz. ' •.. , ' .••.. , ,. Valenda.$:~ ídem, Daniel .Rubio EscolÍ'.•..•••••••..• IA~rida.
(
Iclero, Juan Ferr:mdo, Llopía Yr-.lenciu.
[úero, Jlttme MaCIa Dw7.••• " •• ' •••.• , " Alicante.
Idera, Jdlán Día~ Pcñ1.Llver .•.••.••.••. Murcia.
\IdClD, R:.!1·;ón Mün,~ero Selle~t .•...•.••• \Tall'IlCia.
4." ¡Idem, R~!mun~oFIgu~rolaEstadella •.• , Bnl'celonl'.
,Idero, Jalma Gil Vermt., .•.•..••.••••. 'fan'agona¡
,Idem, M!.gue~FelTer Miguel. •...•••••••• Zaragoza.
6, a {[rlero,E",selllO Aldo. Romero ..••..•.•••. 1dem.
,rdem, José l'órez Bozal., ..• , , , •..••.••. ldell1.
\ idero, l!\mx Ganrá;a Lora.••. ' .' . , ••. , •. Nllvana.
6. a SIdem, Joaquín G:lord!!. Ca!ltll.íio.•..•••••• 'lizc·!I.... a.
'lldtlm, Gerv!l.sio Viñas Gonzálcz.,.,., ••. Sante.ilder.
1
1dom, (~leto ao~ll'fguez G<l.ITí~ ......••. , Y:Üladolid.
I,lt>m, Ji"ufltllqrao Alvaro:/; iLoaríguoz .. , •. ',oón.
, IdC)ll, Nicoláa Diez GonzlÍlcz !dem.
(dero, J:J¡;é Ferml,ndoz Garcüt•••••••.••• I<lt-nl.
Idell,l, Hennellogildo Garda 811árell ••••• ldem.
Ide'm, V!tlentin Gómcz Fern{¡nde2•.••••. Oviedo,
Idem, Rodrigo Fcruñndez Uiva •••• , •..• Idem.
[donJ, Florentino Delt~lldoCal.ml.lc:o,. ~ .• Idom.
Idem, Félix: Banén V(lgl~ •..•.••••...•.• Valladolid.
Tdom, Silllón Cnfio Brllvo, ....•...••...• Salam:tnca.
¡Ideen, Juan Pa!el'i·'!. 1't>rres,., .•••.••.•. flal,mr.ol!l.
c, !' "'; JI~~m, J~l::e A!b,(,;tti .~,o~~~l"::" .•. '. - , ,. IJem.
"': , ,~. ul,.,II..lé'lU, .1 ..1_" Ll~'(¡'J ,:.;[¡coll.u .••• " .••• < " I<!f\ln.
HUla!J.res.t'l<í~m,. (:luilier;no Palmero 0r.!afell , .. , .. lúen¡.
. Idem, Antonio Villal Eatell'ich, •..•••••• ldt3ill.
ldcm, J'uan .Ll~mpnl'tMas:. " ":' •••..• Idom.
© Ministerio de Defensa
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D. ,o. núm. 276
--_ .._-....,.~--- .........__.~~,_._--
g dichmbra 1908 5~9
El. Jefe de la. Sección,
:&¿k:?tico .g.. Montero
y ~G:J!~mt!lJ ~~ Q2r~ ~Hni~~~i~~
;.~0~~m_:id~~~~0i~~1f;j q¿~tp~'i~~
L
PUF:STO Q"C"E LES CORRESPONDE EN LA
ESCALA DE ASpmA~T¡':S
I FECRA;- ¡l'tln que reunieren
'condie1onc5 para el \
rcenganchO, ~egtlD ¡
clasificación prl!co 1
tlcade. por J.llo JUllta
Central,
,"~'~~,\n"(1\~l F.~~ (¡'\i"1'il'\W.f"I"'l"R.".'¡,~,~t;'~~~i¡ ~~ <I.~¿:,)¡¿¡t,;t..(l.,<i.>i~~S'\j
PrGJmi-wQ !~G: E'~or~'~~m;i~t1
- ~Jl
Cwc'U~a1', L& Jnnta centra,l a,e enganches y reengan e
ches remite F01í1dóu,ecn al'1'3g1o á lo dispuesto en los
epl,1rtados b y d, ~2g1s, 8." de la li'eai md.ei::¡ ch:clllar de 14:
de enero d€l1904 (D. L. núm.. 6), de 8 sargentes clasifica-
dos pare Gcupar piaza do reenganchados con premio, y de
m:den :lel Excmo. Sr. :Winistra aG la Guerra Ea publioa á.
contlolF.6.cióD, e:¡;:presaudo en dicha relacj.@il 31 puesto que
á e~da !;(nq cor.responde ocupar en la escala ganeral de as-
pü:antee..
Dloi'i guuf:'de ti V•. ,. v:m:ouos 315.0g. ;1110,o1:i<1 5 de di-
piftmbre (le },90S,
~ S ).1 ""H onu'.• ' #
Relación que se ct'ta _
NOMBREBCUERPOS
-
veni~o en el arto 175 de le, ley de reclutamiento, se ha ¡
servIdo reselver que ae devuelvan las 1.500 pesetas de ¡
referencia, 1!19 cual:"g percibirá el individuo qne efeotuó •
el depósito, ó la pel'sona apoderada en forma. legal, según i~"
dispone el ::;,;:t. 189 d61 reglamento dictado para la ejecu-
oión de dicha ley.
De reíl1 Ol·del.~ lo digo &) V. E. para su conocimiento y ¡
de!DáB efac~G~. Dio§] gU!lsde á V. E. muehos afios. Ma- ~
dnd 5 de diCIembre 'de l~Of5. ~
PRIMO DE RIVERA r
Serior CH,pH6,n g.)llf,;¡,üJ da la EJegullda reg!ón.
Sefh)l OrUan~d.or de pagos de Guerra.
Después de.
l\ladrld 5 de dXQlelUbre U!;) 1S0S.
, se publica le. re1ación que 1.6lnite la Junta central de en-
ganch€s y reangancheE con fecha 26 del m~s de noviembre
próximo pasado, de do::! sarg:;mtos clasificl1~os para ocupar
plaza da reenganchados con premio.
Madrid lí de diciembre de l~Og.
ElJeíe de le. sección.
,Jos'; Marvá
~fGGU}M DE iNGENIEROS
PriJmioa d6 reengancha
Circular. En cumplimiento de lo dispuesto en los
apl1l't:.d.\ s b 'l d de la regla 8.'~ de las instrucciones apro';'
ba'ias por real ordeu de 14 de enero de 1904, (C. L. nú-
mero 6), de orden del ~emo. Sr. Ministro de la Gucrra
Relación que se cita.
Altas m la escala de sargentos reenganchados clasificados por la Junta Central de cnganc1les y rcenganclles ~q1te no di·ifrzdal't
.' premio por 110 existir vacante. . ,
- -- 1 Feche. en que I! reunieron con-
'1'dicionflH para. oi re·
enganchA
según clasificación
Cucrpos ó unlda.des NOMBRES practicada. por 111 Motivo del alta 'l· Observe.clones
on que sirven l JUlltll Central
~ de enganches y
~~ancheR \
__________ !?Ie. ~IAÜ() .--------~._"~~_I----~-
~ 1Haber RiJO clasificados en las I
;¡ l condiciones rcglameuh:rias pO': 1
I ¡ \ 11.\ JUIltl~ cellt:.-al de 0nganehel3~, , '~ yrconganclH\J3 en :l6 de .uovien-', l l1rc de J.1l08, pam OllllpU,l' vacall·¡ Ho mdsten Vlt-2.G r':g. mi::::to de l11gfJ 'IErnesto Va~.l~.io ~art~nez , ••••. ~: a junio. HJ08/ tl) de reellganchr.dos, llre'vio) cantes de re~
Idom ....,., .. , .•..•.. Rafael Oarnon At,\laya.•..•• ~ ••••••••••• ,1 24 S6PbrO\lgU8\ exam!ln de 1;, docun13ntación~ enganchada!!
. ~ i: corres1')ondionte, de l\Ollformi- con llramio.
I f P dad COl! lo dispUCHtO en. los,1 I W\ &partad.Os. b y d de la regla H.a~
1
l. de Ir., r,. O. de 11 do cnelO de jI I I líl04 (C. L. núm. 6) ..... " .. ·1
_-:.-::-:,-:-:-::--:--:-:--:-~_-:-~~_-:;:~¿ ~n_';""__.~~ ~~,~~.--~~-=-~~~~
Mp.drid 5 de <,lj!Jiembre de 1908.-M~rtlá.
© inisterio de Defensa
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~
1. ~)ublioa á ccnt!nna.ción !~ alteración de la escale, general
, de ::lll;.:ganics reo!Jge.nehadofl C01.~ ~remi'J (relaciones D.i....
~ mero~ 1 y 9.)•
.~. Ma\ldc1 6 d~ uiciembl'e de 1908.
Ci,ycular. Con arreglG á. lo GÍ6pu.esto en le. r.egle. 10." !
do le, real orde~ de 14 ~e ~llero de 1904 (O. L. núm. 6) y I El Jefe de 1& SeccIón.
pG~ disposición 0.0J. Excmo. 81'. Ministro de la Gnerra, se 1 José Fen(Jch
!
RalacióD. núm. i
Bajas ocv.rridás e~t la escala. general (ce sargentos 1'eenga~lChados COl/, prllmil).
----..cu-e..rp'""o-s-....- ....==-.,....r""....~""""""="""" ........~=>·:.-c~=----..,." ----::oo-t-.lv-o-d-e-l-ll-b-e.-jll.---"""'!·----O-b.-~e-r"-, a-c-lo-n-e-B---
-------~----~_.-!__._,----'--~--'~"'.----
2. 110 comandancia ..••••••. Pedro Martinez Angl1ita,. ' .•.••. o. Falleoido ....••....•.•••.•.
-----~~-~~:.,~---~~~...,;"..~-~..-.:-_-~-------..-:.~-~------
Relación nÚIllero 2
Altas ocurridas en la escala general de sargentos reeilgan~llad!J:; con premio, que deben tener luga)' en d mes de díciémb¡·e.
~---~~ ...' --~~-----'---~--------:-------
Cuerpos NO:llBR'E S
Jrechaa
en que 'reunleron condlolo-
nea para el roenganche.
Día Mea
-
7.8 comand~.nc¡a" ~~, O", ,~:~~==~~IM8,rinnOSr.az CO:•.. o •••••••••••••••••••• ~~-:- ener= 1905
I U
---<---,--------~~-..;.----
M[l,drid 5 de Clicicmbl'C de WO¡¡. JOSB Pencch.
AcauEmlaBNOMnRES
H11érfanos de padre y mad1'c con pe71.sión del Estado.
21D. Francisco Franco y Salgado-Araujo .¡Inftmtería.·
;Eflcb:fan08 ele paelre, cuya madre no disfruta viudeciaa
ni pens'ión aZglma del Estado.
liD. Manuel Díaz" Val'ela y Aria!) (*)., ••• IInfantEll'Íll,
HuérfanolJ de pailrc, cl~ya mad1'c disfruta vi?uleelarl 'lÍ otr'a
pensión dl.il Estaclo.
13 D. Luis l\JlInzaneqne Feltl'er ••••••.• " Ingenieros,
4 » Víctor Lago·Lanzos y Dlaz.•.....•. Idem.
Ó l> Eugenio Calderón y Montero n,íos •. Ideru.
6 » FrancÍllC:o López de Roda Zuleta •••. Infanteríll.
7 » O~rlos A!.var!lz de Pablo (*)••••••••• Id<lm.
8 » Pedro l:.npnllo Rivora ei'), •••• , •••• , Idom.
\) l> l!'~1i:pe ltamoH-Izquiordo y Gener•.•• ldem.
10 » Manuo1 i\111iambrea ltoyxoi' ••• o •••• (hballer1n.
11 »S~ntil\go ftopero Ml1ll0Z•••••••••••• Inflln·~€l'Ía.
12 l> Joaquín Ol1ntero Ol'tega.•••••.••••• Artilloria.
13 :t Manuol Jorge Marzal, •.•.••••.••• , Iufantería.
14 » Salvador Guerra Sáuehez.. . . .. • • • •• Idom.
15 » Ernesto GarcÍlL Solano (*). • • • . • • • .• Idom.
16 » .Tcflé Al'gndín Zalvido!l..• , ..•.••••.. Artilk¡-f¡;"
1 '; l> Augell'ti.afio Herrero •••••••••••• " Cl1.ballería.
18 l> Autonio Quintero Iglesills ••••..•••• Infantería.
19 ., Angel Liberal Travieso .•.••••••••• Idem.
20 :t Quintín Chueca Udaondo ••••.••• , .,Idem•
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'y: ~U1lli,~m5 :U!\í':illm~m~ Aspirantes á pensión de 1,50 I!'icscb~m¡iail"ias.
t?02'l~hm~n
En ct1lYH)1imimto da 10 p~e'led(!G en el arto 6.° del
real Ui3crGto"de 7 08 CC';l.1b1'3··r)e :i.59[l (O. :1"..1. zním. 331) y
á los fines que ~m Gl mhm.1a "lB iuil.ieau, de or.den 3.el Ex-
celentiGi::no S0~ür r¿iI!.h;'~rG '~0 li~ 6ua~:!l8 S~ i:!.t36rtan á
. continuaóión ka r<J!:wion88 d.e l!)~ ¡ürü.xmos ingrGEle.dúi.'.i en
la. co:avocatoda ó-e eatoal:1o sn le~ :1carlamias militares,
que tienen d0:'€cho á ha pe::!f.)icnf)¡] de 1 '50 S do una pa-
seta. rlia¡:ias.
Los alUlm~lJa sail.alados con aste sigco (*) que no han
preE~ntado mín iodos los dooumentos que acreditan su
derecho é, pensión, no podrán entrar en el goce de la
misma, ínterin no 108 entreguen al director de BU Acade-
mia, quien dará conocimiento iumediil;to de la 'entrega
tan p:wní;o como tenga. lugar.
Los directores de I&B academias darán noticia de laa
bejaa que vayan ocurrÍ{mGo por cualquier ~oncept'o, tan-,
to el1~Ie los alumnos pensionados como entre 1013 aspiran-
t~8 á pensión, remitiendo numérica la de los primeros y
nomina! la (10 loa I.'Br:n;'1.":<,e.
D~n8 guarde á V:S. mn¡¡h081U1'Js. M:mlrid 5 da di- i
cicr':-.b:o de l.S0t;. M
l:r Jofe <1~' Ir, 3cneión, fi
}/n:rwi:Jf)o }l:[at"tí¡~ An'úe, ~
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Academias
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1
!
Madrid {j de diciembre de J90S.
lID. F~rnaudoGarcía Viñas ..•.•• , .••.. ¡.A.:tlllerí~.
2 JI VlCente Sanz de lll. Gar1l3 ••. , •••... ClIballeru.L.
3 JI Luis Quiroge. Codinl? ..••••••••••.• ,infantería..
Aspirallllte's á l,IJen5!Són ~e d peSe~2 ~i¡o,¡?·¡31.
HI(~"'fallos de pai,re, cuya madre disfruta vit(deda~~ otra peíisión.
del Estado.
Relación núm. 2.
No lwél'fu¡los.
4 D.·Femando Pni¡¡,nca y l\Icrtínuz ¡"Ql'tún Ingenieros.
6 » Joaquín AIiló·ns del Bosch y d&l Pino IdllID.
6 11 .Félix de Molina y Gonzále:!; ,,\sarta.. !dcm.
7 • P~~ricio de Azcárate y Ga.¡·cía de Lo-
mas " I<-lent.
8 » Ramón Muñoz Cei',al':\ .••..•.•.•.• A.dmón. Militar.
9 » Fernando d~) Losada y Bentura •.. " Oabnl1t~ría.
10 " ,Taime lVIilalls dei Boscll y del Pino •• IdAln.
11 l) Foderieo Och:mdo SerranC'. . • . . • . •• Idam.
12 » J'Ol'Ó :Mal'tín Gcnzú!oz J?ernández ..• Al'tmería.
1:1 » Antonio Gurcia de la V\lga y Ruhín;
. de Cells ~: ••.. : .'1: ••••••••••••• 'IGl1~(!l1Ü~flt.
i4 " León Hol'.l Elenart ( )•••..••••.••.• Infa,lto.tfa.
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: ""~. • e . . _¡.101 D. hlb.e:to. :Díez l\Ii;:ó.: ..........•.•.. #--é~:,)ó.n•. :\Iilitar.
~ 102:) Emlllo ·ron·ente y uzquez ..•.••.••• lnJ.all1.eIÍ::t.
lOa }) Joaquí.n Guti¿rrez de Rubalc:wlt Y!_
Custaücde .•••......•..•.•.•••. \ldem..
10,1 1) Gervs.sio Fernández Noaín •....••...Oah::.llería.
10i> » Diego l'ac1wco Baroull. .••......••.. '¡!fiem..
106 l} José de L082da Dicente.. .•• ••....• Artillcrí~.
107 l> Julio Ruiz de la Cuosta•••........ 'I02b.?-llorl:1..
108 ~ Juan .\<'ontán Lobé .•• " , .•.. A~··';lilerí:1.
109 »Mariano Snncho Brased•..••.....•. ,Iliem. .Hol » Julio Molo Vial' .••..•.••...• , ...•• ¡Infant~i'~r••
111 l> Luis Reuondo Gllrc(a .••..•.•••.••. ¡Ual>:>.llel'l8.'
112 » Pedro l\Iél'luez Paralla..••....•. , ..• Al'tiilería.
11a 1> José Pacheco Espejo•••...•....•••• Ici.óm.114\ »Ricardo Fortán Oovarrubias n..... '~D.~~iltería.
lIó » Cayetano Torres Chaeón ..•..••••.• Artillería.
116 1> Bernardo .A.rdanez Lardiéz .••••.• ,. ídem.
117 ) J oBé de Aguilal' Ponco de León •.• ;. 02.~,allería.
118 )} Carlos Hidl1lgo Ro.. n " infantoría.
119 ~ Edu:u'do ivlarín c,e Bernardo y Las~ .
heras ...•..••.•.••.•.•...•.•. " Cr.bs.Uel'lll.
120 ». Juan l'alau Fel'l'er .•..•.•••.•• , •.• Idem.
121 » Julio Pérez Salas , Idem.
122 » Luis Beltrán de Lis y Sánchez del
Agníle. .••.•••• : .•..•..•..•.•.•. In~f',!lter!a.
123 J> SeO'ismundo Casaao L6pez ......••• Cauallena.
124 » R;Jael Sáenz no Cabezón y Capdet .. Admón. Militar.
125 II Edur,rdo Aranda A!:lquerillo ....• '" ártillJrís.
126 -») Fernando Freire Gllrcía ).e~Jliz·.••.. O:lb~llería.
127 ~ J;;lll'ique 1'1I,stl'Unll Pór<>z-Iñigo ..•••. Admón. Militar.
1281>. José Fuste de Santiago, ..•....••.. IdfJru,
12\l l> Gtll.'aE'do Figuerola Ga.:'0ír. do Echave Cl'.ur.llería.
130 l> Lizardo Bou.do Gonzálell . . • . • . . • . .. Iduu-l.
131 ~ Lui¡o Ll'.puerta G()mitr~..••..•..••. Aj!I~ón.Militar.
132 l> Sebastián Sl1ll.llZeil y do b. ~on:" .••. A.1'tilleri:¡..
133 l) Herüto Otero lhago , ....••.•. inúmtel,út.
134 » Luis !'~i:lponer:1Berjel'ón e") ...•....• ld~m.
136 » IRidl'O Cantarino ERcamill<:. ..••••••. Idom.
136 » Luis Muñcz Vakárcel e) .. . , ...•... Idem.
137 l> Joaó Pujales Carra~eo .•..... '" ••. IdeCl.
J.38 l} 8everiallt' Gutiél'l:cz Ba¡:gu0fio ..•.•. Id¡\I!l..
13\l }} Eúuardo de Manzanc!! y Lópelr. role- .
grin •...•..•.•..••.•....•••••.. ldem.
140 " José Arene. Tarancón .••. , ••. '" .•. Mell.1l.
141 l) Alejandro Huiz Gómez .••.•...••... ldcm.
142 ) Regino Samanl.e~oAlfometti. •.•••• l<lem.
113 N Luis OU3.drado Ja.ab:. •••••••..••.• Idem.
8 di~lembre 1903
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21' D. Enrique Alvarell Sampar•••.•.•••.• ¡Infantería.l!2\ » CeleBtino Martínez y López-Castro .. Idem.
23 l) Francisco P~rezVázquez .•••.•.•••• Ingenieros.
:HI\l) Gerardo Fol~adoAlonso •.•••...•• 'IInfan~Orfa~
26 » Eul'ique }Ill.ldonado y de Meer.••••. Ingenieros.
26 1> gdual'do Susann~,Almaraz •••••.••. Idem.
27 ~ Diwas r.1:>.rtínez Ojeda ..•••.••••.. 'IIdem.
28' » ~:Ian\lel Carrllf>CO Cudenas ...••.•.••. Idem.
2(1 l) Francisco Antillano Campos.••••••• IInfanter!a.
ao »Jo~é Fairen López ....••••••••.•••.• Caballerí:!o.
31 l) .alfonso Gómez Cobián•.•••••••••• , Inbntería.
32 l) Aureo Fernández Avila ..•••.•...•• Inger:.ieroa.
33 l> Luis Arnal Guasp e*) .•••.••••••• " Infantería.341» :B'auBto Bafiares Gil••.••.•..••••••. Idom.
85 l> Fidelio TOrres Anglés•.•.••••••.• " Idem.
31) » :Joaquín de Puente Bahamonde ••••• Idem.
87 »Carlos Godiño Gil ...•..••••••••.•. Ingenieros.
3S' l) Murcel(no Flores Cohuheim ••••••.. Infantería.
39 }} Eduardo Garcío. González ••••••••• , Caballería.
40 l) Trinidad Díaz GÓ!llelr.. • • • . • • • • • • • •• Infantería.
41 l) Pedro PrJ.eto Rincón •••••••••...••• Ingenieros.
42 l) José Astol'gu Urizarua ..••..••••••• Artillería.
4s l) RhlaTdo de la Lastra Soubrier •••.•• Iclem.
44 l) Carlos }Iendoza Ir.:l.dier. . • • • • . • • . •• Ingenieros.
4.5 » Vicente Cnervo Arrizabalaga e) .. " Infantería.
46 » Joaquín l\I~rtínez Friera ••...•.•..• Cahallería.
·17 :> Antonio Montaner Canet.••...••••. In~enieros.
48 Vicente Guamer Vlvsnco .•••••.•• , Infantería.
49 l> Fl'ancillco Oorona Calvo ..••.••.•••. Artillería.
60 l> rvItulano de la IgleRia. Sierre" ••..••• Ingenieros.
iH l> Benjamín García Alemany ..•...••. Caba~léria., .
62 )} Josó Glucía Fu~ntes ....••.••..•••• Admcll. MilItar.
63 l) Enrique .Aguado Gordóll .••..•••••• Infantería.
64 )} J<:milio Bruna .Martínez (*)••••.•••. ' ldem.
ó6 » José Rocha ~rufioz..••...•.••..•••• ldem.
6fi l) FCl'nando .;\'Ionastel'io Bustos. • • . • • .• Idem.
57 » Manuel Tuero de Castro•....••••••• Idem.
IíS» F¡':inciGco de Ochoa Luxán. . • • • • • •• Artillería.
líll }> Rodrigo Torrent Al'amenclia. • • . . • • Ingenieros.
60 » l'ompllio :\1artlnez Zaldívar •••••••• Infantería.
61 l) Adolfo Botín Polanco.•..•..•.•••. , CabaHel'ia.
(,2 l> Luis Lópe:r. de Ayala llul'gos•..•,' •. , Artillería.
63 l) Luis Tarón Morales Ca.ballería.
64 ) Román Rel'mida Bahamonde (*) •••• Infantería.
(\Ó l> Pablo Martín Aguirre .•.•.••••••••• Caballería.
613 l> José González HOll.da e*) ••••••••••• Infantería.
67 l> Luis Hamajos Ortigosr. (*)•••••••••• Idem.
68 » Antonio l!.'yll.l'alar Almazán :. Idem. . ,
(l!! l> Francisco Mal·tínoz Sorna. ; •••••••• Atlmóll. l\ílbtar.
!jO » Diego Fernéndez García ..••••••••• Inf~ntería.
71 l) Francisco Marillas Galler.:co .•••• " •• Artillería.
72 l) Fernando Marra González •.•••. ! ••• ¡dem·.
73 l) Gonzalo de Aguilora Muuro •••.•••. Caballería.
74 > Sllrvando Mar!lnco Reja e") •••••..•. Infantería.
7ii » Josó Romero Valentín (*) •.••••••.• rdem.
76 J> Carloa de tara Pérez·Cabrero .•••.. Admón. Maitsr.
77 »Pedro González Diaz••.••••.... , ••. Infantería.
78 ) Luis Gómez de Barreda y de León •. Caballería.
79 " Máximo Solchaga Zala•••••..•... ,. Infante\'Ía.
SO l> Angel Sánche:.: .xoé••... ' ••...•.••• Idem.
81 "Enrique Garcia de Paadín Belgrano. ldem.
82 l) Jesús Pérez SallUl rdom.
83 » Antonio Boceta. Durán .••••••.••••• Caballllría.
8-1 » Carlos Astilleroll GarCÍa ., .•••••••• Infantería.
85 » Enrique DAlia Giralda .•• ; ••••••• , Idem.
8(j li H."món Calvo JiUlénoz ..•.••••••..• Geballeda.
87 l) Eduardo Saav\ldra Gaitán de Ayala. Artillería.
88 í Sa.ntiago Caja Alegret •.••.•••••• " A?món. Militar.
8!J 11 José :Jial'Ía Botas Montero•.••••.••• !t,em.
r.O ~ Manuel ~ronrn6 l'érez·Seo!1ne •• ; •••. Artillería.
n • Luifl Ilol'llúndclI Alvaro ••.•.•••..•• infantería.
!J2 ) Juan Martínez López .•••..•.•••..• Idem.·
!l3 » Luis 7Jurdo M:1.rHn ....•.•••••••..• Idem.
01 » Alberto l~uiz (Jarcía·Quijada.•••••. Idem.
96 " Joan Esteve AÍllCarbo•...•..••••••• Caballeria.
911 » :M:muol Santa OIal1a Murciano .•••. Infantería.
!J7 l> Antonio Frelre García Leanlz .•• '••• 9aballeda.
98 " Rogelio Senis ~1iró • • • • • • • • • . • • • .• ldem. .
99 1> Luis Fajardo Mateos •.•••.•••••••• Idem.
100 " Florentino Cl'Íado Sáenz ••••••••••• Admón, :\llUtar.
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